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По нашему мнению, в санатории «Источник» созданы необходимые условия для 
прохождения комплексной реабилитации и социализации детей с ОВЗ, где в совокупности 
с АФК планомерно сочетаются медицинская и психологическая составляющие процесса 
оздоровления. Специалисты санатория строят свою работу, создавая атмосферу 
психологического комфорта, уверенности в себе, благополучия, свободы, расслабленности, 
давая детям возможность наслаждаться и получать удовольствие от предлагаемых 
упражнений. 
Следовательно, реабилитация детей с ОВЗ будет иметь положительные результаты, 
если ее рассматривать в едином комплексе средств АФК, медицинской и психологической 
реабилитации. Создавая необходимые условия для осуществления успешной комплексной 
реабилитации, человеку важно понимать, что он не один и его проблема не уникальна. 
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Современное общество развивается крайне стремительно и того же требует от 
современного человека. Развитие – есть учение, что выражается в необходимости человека 
менять не только специальность, но и вид деятельности несколько раз в течение всей жизни. 
В проекте федерального масштаба «Учитель будущего» главной целью является вхождение 
Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству образования к 2024 г., в 
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т. ч. при помощи организации непрерывного образования. Термин «lifelong learning» или 
«обучение через всю жизнь» пришел к нам несомненно из-за рубежа, но Российское 
общество, с его экономикой и уровнем развития образования не потерпит калькирования и 
поэтому требует адекватной репликации данной концепции.  
Для того, чтобы успешно применять данный термин в отношении нашей страны 
необходимо четко понимать, что он из себя представляет и какая ситуация сложилась в 
современном российском обществе. Непрерывное образование – это процесс личностного 
и профессионального роста на протяжении всей жизни [4]. Непрерывность – неизбежный 
ориентир развития образования – как вечен сам источник – процесс познания – движение 
от незнания к знанию, как постоянен «путь обращения» (Аристотель) незнающих 
в знающих, путь обучения [3, с. 17]. Концепция «обучение через всю жизнь» имеет 
множество плюсов, она поможет человеку самоопределиться в жизни и деятельности, быть 
конкурентоспособным в постоянно меняющемся мире и на аналогичном рынке труда, а 
также, что не маловажно в современном обществе, избежать большого количества стрессов 
и личностных кризисов. 
Сегодня, когда непрерывное образование, рассматриваемое как способ становления 
человека в культуре, является условием существования как человека, так и культуры. 
Экзистенциальные смыслы образования становятся в нем приоритетными, обретают статус 
целей и ценностей. Аксиологическая адекватность современного образования вызову 
времени предполагает определение в нем самом ориентиров для поиска его 
непосредственными участниками назначения образования и своего собственного 
предназначения. Актуальность и важность такого обучения, легче всего проследить через 
его особенности, и проанализировав научно-методическую литературу, мы выделили 
следующие концептуальные основы непрерывного образования: 
1. Междисциплинарность. Большинство ключевых инноваций за последние сотню 
лет появились именно в междисциплинарной плоскости. Специалисты выходят в 
междисциплинарный формат и способны работать на стыке предметных областей и сфер 
деятельности, что заметно повышает их востребованность.  
2. Выход из зоны комфорта. Модель «одна профессия на всю жизнь» постепенно 
уходит в прошлое, но изменения сами по себе вещь не простая. Концепция «обучение через 
всю жизнь» требует риска и, прежде всего, готовности в какой-то мере противостоять 
стандартному, давно сложившемуся укладу общественной жизни.  
3. «Ищи себя до тех пор, пока не найдешь». Здесь образование выступает как 
попытка помочь обрести смысл его субъектам, поддержать их жизнеутверждающее 
стремление к этому смыслу. Примером и доказательством этого являются судьбы людей по 
всему миру, которые не сразу преуспели. Так, известный актер и продюсер Харрисон Форд 
до 30 лет работал плотником, итальянский певец Андреа Бочелли до 30 играл на барабанах, 
Джоан Роулинг, автор Гарри Поттера, до 31 года являлась матерью-одиночкой на пособии, 
а Рей Крок, основатель Макдональдс, до 52 лет продавал бумажные стаканчики.  
4. Гуманистичность. В гуманитарной парадигме непрерывное образование 
направленно на каждую единичную личность, на ее становление в профессиональной 
культуре. Существенно важно не преодоление дискретности уровней образовательной 
практики, а реализация личностных смыслов непосредственных участников. 
5. Непрерывность образования. Является как ценностным основанием концепции, 
так и онтологической основой. Это отражение его культуро- и природосообразности. Быть 
в постоянном поиске смысла, освещать себя предстоящим смыслом и значит жить. 
6. Информатизация образования. В данном случае информатизацией образования 
признается не компьютеризация или переход системы образования в дистанционный 
формат, а его гуманитарный смысл, заключающийся в переходе знаний из внешнего плана 
во внутренний, формирование личностных знаний. 
7. Для всех. Что означает возможность работы людей любого возраста в любой 
сфере деятельности, на основе здоровой и справедливой конкуренции. Некоторые люди 
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средних и старших возрастов, постоянно совершенствующие свои знания и навыки в 
процессе непрерывного образования, являются ценнейшими и уникальными работниками, 
самоопределившимися и имеющими множественный междисциплинарный опыт.  
8. Целостность. Заключительная основа, определяющая траекторию всего обучения. 
Несмотря на свободу и большое количество возможностей непрерывного образования, 
важнее всего становление человека как профессионала, для чего требуется множество 
усилий и времени. Проще говоря, непрерывное образование, ни в коем случае, не 
подразумевает постоянной и не эффективной смены работы или сфер обучения. 
Чтобы установить тенденции среди современной молодежи относительно 
непрерывного образования мы провели опрос среди 156 студентов 1-5 курса Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, в котором 
попросили согласиться или опровергнуть следующие коррелирующие с концептуальными 
основами непрерывного образования утверждения: 1. При овладении каким-либо видом 
профессиональной деятельности важно изучать смежные дисциплины (ДА); 2. Для 
достижения успеха необходимо придерживаться концепции «одна профессия на всю 
жизнь» (НЕТ); 3. Профессионального успеха можно добиться в любом возрасте (ДА); 4. 
Благодаря образованию я могу реализовать себя (ДА); 5. Образование позволяет быть в 
постоянном поиске смысла, освещать себя предстоящим смыслом, что и значит жить (ДА); 
6. Чтобы стать профессионалом в каком-либо деле необходимо формирование личностных 
знаний (ДА); 7. Человек любого возраста может быть успешным работником в любой сфере 
деятельности (ДА); 8. Постоянная смена сфер обучения и/или мест работы позволяет стать 
настоящим профессионалом (НЕТ). 
Условно «верные», удовлетворяющие нашему исследованию варианты указаны в 
скобках. Именно «правильность» ответов являлась основным критерием сравнения и 
оценки результатов исследования, которые показали следующее: на 1 утверждение «верно» 
ответили 71,8% респондентов, на 2 – 61,7%, 3 – 62,8%, 4 – 64,1%, 5 – 49,4%, 6 – 64,1%, 7 – 
67,9%, 8 – 59,6% опрошенных. Большинство ответов соответствует концептуальным 
основам непрерывного образования более чем на 50%, кроме того, отмечается динамика 
роста «правильных» ответов в зависимости от возраста опрошенных, студенты первого 
курса больше других поддерживают эту концепцию.   
Таким образом, непрерывное образование и его концептуальные основы актуальны 
в современном обществе и по ряду объективных причин разного порядка (экономика, 
стрессоустойчивость и прочее) будут лишь набирать популярность. Современная молодежь 
имеет тенденцию к развитию в таком формате образования, и спокойно, без предрассудков 
видит себя обучающимися всю жизнь. Главная цель непрерывного образования – жить 
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